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PRINCIP ANALOGIE V SLOVENSKOM JAZYKU
Neexistuje slovo, ktore by sa pouzivalo v takom vagnom (neviaza-
nom) vyzname alebo v takej sirokej variete vyznamov, ako slovo analo-
gia. Analogia teda reprezentuje akukol'vek podobnost', spolcneho meno-
vatel'a vstekych druhov a foriem podobnosti. Anal6gia v jazyku je svojim
poyodorn a vyznamom v prvom rade porovnanim, paralelou, urcitym dru-
hom proporcionality. 0 principe analogie je zname, ze sa na nom zaklada
pravidelnost' jazykovych struknir, ze ide 0 princip, ktory zasahuje vsetky
roviny jazyka a ze integracna sila tohto principu nie je absohitna. Tato jej
vlasnost' je z hl'adiska vyvinu v jednotlivych jazykovych rovinach nerov-
nomeme, ale predsa oslabovana (pozri Dolnik, 1998, s. 6). Pri charakteri-
stike zakladnych tendencii slovotvomej analogie a analogickej slovo-
tvorby J. Furdik (1970, s. 54) uvadza: .Analogia je skoro vo vsetkych
jazykovych rovinach zavaznym cinitcl'om systemovym i vyvinovyrn".
Podstata nerovnomerneho prejavu analogickych tendencii v jazyku vsak
vyplyva z dvoch pristupov pri charakteristike analogie: 1. z pristupu posti-
hujuceho systemovost' analogie a 2. z pristupu postihujucehu anomalie
sposobujuce vynimky analogicky vznikajucich struknirnych vzt'ahov. De-
jiny jazykovedy svedcia 0 tom, ze pri vyklade jazyka a struknir jedno-
tlivych jazykovych rovin sa uplatnuju obidva pristupy. Ukazuje sa, ze cha-
rakteristika principu analogie, ktory je jednym z principov stavby, vyvinu
a fungovania jazyka, nie je mozna bez respektovania ostatnych principov
(principu ekvivalencie, principu vyvinu jazyka, principu prirodzenosti ... ).
Pri chatakteristike jedneho z principov totiz nemozno nerespektovat' vza-
jomnu sucinnost' a konfliktnost' jednotlivych principov. Ich spolocnym
znakom jc, ze postihovanie akehokol'vek principu stavby, vyvinu a fungo-
vania jazyka predpoklada kognitivne spracovanie prvkov jazykoveho
systemu, Tieto prvky sii zakladom orientacie v jazyku na pozadi ich zade-
lania do tried. Analogia v jazyku je najpriezracnejsie postihnutel'na re-
spektovanim principu ekvivalencie a principu vyvinu, Na pozadi tychto
dvoch principov sa potom princip anal6gie stava nastrojom vykladu suca-
sneho stavu v jazyku. Tento vyklad sa opiera 0 vysledky vyvinovych
zmien v jazyku a vychadza z predpokladanych zavaznych komponentov
identifikacie, vznikajucich ako dosledok mcntalnej kompetencie.
Vyznamnyrn cinitel'om, ktory je dolezity pri postihovani principu anal6-
gie, je mentalne registracia relevantnych spolocnych vlasnosti, t. j. ontolo-
gicka registracia mnoziny specifikovanych vlastnosti. Takouto mnozinou
specifikovanych vlasnosti sa z vyvinoveho hl'adiska po palatalizacii velar
vo fonologickej struknire stali prealveolarne a postealveolarne uzinove,
resp. uzinovo-zavcrove spoluhlasky.
Zmenou povodnej praslovanskej skupiny *tj »- c (typ "svetja »- svie-
ca) a *dj > dz (typ *medja > medza) doslo k stabilizacii relevantnych
spolcnych vlastnosti (upevnila sa znelostna korelacia c-dz). Stabilizacia
jednej relevantnej vlasnosti vsak maze na pozadi postupneho kognitivneho
spracovania vyvovat' zvysemi mieru kontrastnosti inej vlasnosti. 0 takomto
impulze svedci vyvin fonologickej strukniry slovenicny: prealveolarny kon-
sonant dz nemal po zmene praslovanskej skupiny *dj > dz vo fonologickej
strukture slovenicny svoj postalveolarny pendant. Do markantneho postave-
nia sa tak popri principe anal6gie dostava d'alsi princip - princip ekvivale-
nice. Vysledkom ontologickej registracie relativne homogennych entit. t. j.
usporiadanych prvkov, bolo v suvislosti so zmenou *dj »- dz napatie vo fo-
nologickej strukture:
s-c-dz-z
s - c - O-z
V dosledku spomenutej ontologickej registracie a vysokej miery
kontrastnosti na vyssej urovni - kongitivnej registracie sposobenej nepri-
tomnost'ou postalveolarneho pendantu hlasky dz - doslo - na pozadi
principu ekvivalencie - analogicky - k mentalnemu dotvoreniu javu,
ktore podmienila, resp. vyvolala snaha 0 homogenizaciu triedy. Kontrast-
nost'ou na iirovni kognitivnej registracie sa umociiovala potreba imaginar-
nej hornogenizacie, prejavujuca sa vo vzt'ahu infinitivnych a pritomni-
kovych kmeiiov typu cesat'<cesem, mazat'<mazem, sacat'<stuiem. V ta-
komto vzt'ahu bol infinitivny kmeii so spoluhlaskou -dz- typu hadzat' kon-
trastny, pretoze nemal adekvatny pendant pntomnfkoveho kmeiia. V do-
sledku napatia vo fonologickej struknire umocneneho napatim v morfolo-
gickej strukture sa vytvoril imaginarny pendant vzoru a trieda postalveo-
arnych konsonantov sa homogenizovala. Vol'ne miesto postalveolarneho
pendanta hlasky dz a zneleho pendanta hlasky c sa analogicky uzavrelo.
Fonologicka struktura nadobudla svoju stabilitu a v dosledku tejto stabil-
ity nadobudol strukturny charakter aj vzt'ah infinitivneho kmefia so spolu-
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hhiskou -dz- typu sadzat' a pntomnfkoveho kmeiia slovies s novou spolu-
hlaskou -dz- typu sadzem:
s-c-dz-z
s-c-dz-z
Analogicke vyrovnavanie struktury dz-dz je charakteristicke pre
slovencinu. Nie je v tych jazykoch, kde striednicou za povodmi praslovan-
sku skupinu *dj je hlaska, ktora bola od pociatku vyvinu stabilna v struk-
ture: z v cestine, i vo vychodoslovanskych jazykoch: stabilita struktury sa
v tychto jazykoch odraza aj vo vzt'ahu infinitivneho a prezentneho kmeiia




Otazka vzniku hlasky di v slovencine dokazuje, ze princip analogie
bol v pripade upeviiovania stability fonologickej strukniry slovenicny do-
minantnym principom, ktory mal vyrazmi oporu v morfologickej analogii
(pozri Horecky, 1989, s. 191). Z hl'adiska slovenicny mozno anal6giu kla-
sickeho typu a : b = c : d uplatnit' uz od jej vyvinu zo zapadoslovanskeho
makroarealu a kontaktu jej casti aj s juznoslovanskym makroarealom. Do
tejto skupiny najstarsich analogickych zmien patn praslovanska palatali-
zacia velar: ak sa v susedstve povodnych praslovanskych velar k, g, ch
nachadzali praslovanske vokal *b, *i, *e, *e, resp. nosova samohlaska *~,
menilo sa pod vplyvom artikulacneho miesta vokalov artikulacne miesto
velar k, g, ch, resp. k', s'. ch' a tieto velary sa menili na alveolarne uzino-
ve, resp. uzmovozaverove spoluhlasky (prealveolarne c' za pov. k', za pov.
ch' to bola hlaska s', za pov. g' to boli hlasky dz', z', resp. postalveolarne c
za pov. k', za pov. ch' to bola hlaska s). Princip anal6gie vsak v starsorn
vyvinovom obdobi jazyka vyrazne ovplyvnila snaha 0 homogenizaciu
tried (v mladogramatickej koncepcii jazyka bola na baze analogickych
zmien postavena bezvynimocnost' hlaskovych zmien). Doslcdna zmena na
urovni jednej jazykovej roviny sposobila anomaliu na urovni inej jazyko-
vej roviny, presiahla ramec jedneho principu ana urovni ontologickej re-
gistracie sa procit'ovala ako zasah sposobujuci anomaliu v oblasti ineho
principu, principu ekvivalencie. Tato anomalia sposobila razopor s po-
vodnym identifikacnym prototypom a vyvolala imaginarnu snahu 0 opa-
tovnu homogenizaciu triedy: Stav po palatalizacii velar sposobeny zmena-
mi v hlaskoslovnej rovine (typ ruka, ad ruky, k ruce, ruku, a ruce, s ru-
kam) vyvolal anomalie v paradigmatickych strukturach. V dosledku tychto
anomalii vznikol v starej slovencine tlak vnutroparadigmatickej analogie,
ktora sposobila homegnizaciu tried veducu v skutocnosti k povodnemu
stavu a k naruseniu vysledkov povodnych zmien. Pod vyraznym tlakom
vnutroparadigmatickej analogie sa povodne korene slov zmenene palatali-
zaciou do podob k ruc-e, 0 ruc-e pod vplyvom intemej homogenizacie
tried, 1. j. pod vplyvom analogie tych padov, v ktorych bol koreii ruk-,
analogicky prisposobili a nadobudli povodmi podobu k ruke, 0 ruke. Z
hl'adiska praslovanskej genezy slovenciny sa vnutroparadigmaticka analo-
gia typu k ruce > k ruke hodnoti ako direfenciacny prvok v ramci zapado-
slovanskeho makroarealu: cestina, pol'stina a luzicka srbcina si zachovali
tvary, ktore vznikli ako dosledok palatalizacie, V tychto jazykoch je osla-
bena tendencia imaginarnej homogenizacie triedy v paragidmatickej rovi-
ne a zachovanie tvarov s palatalizovanymi velarami v koreni slova sposo-
buje anomalie v odstraiiovani pnznakovych javov. Oslabeny je tu princip
analogie a do dominantneho postavenia sa dostava princip vyvinu.
Samostatmi kapitolu z hl'adiska kognitivnej registracie prvkov tvorf
vyvin slovenskeho substantivneho deklinacneho systemu. V tomto vyvine
sa vo vyraznej miere odrazaju protichodne tendencie principu analogie -
snaha po pravidelnosti jazykovych struknir na jednej strane a anomalie na
druhej strane. Snaha 0 pravidelnost' jazykovych struknir z vyvinoveho
hl'adiska vychadzala z prehodnotenia ontologickej registracie rele-
vantnych spolocnych vlasnosti prvkov povodnej "akoby" homogennej
skupiny. Podstatou povodnej mentalnej registracie relevantnych spo-
locnych vlastnosti prvkov rovnakej triedy bola ich forma. Formalna onto-
logicka registracia relevantnych vlastnosti vsak nepostihovala take ano-
malie na urovni kognitivnej registracie, z ktorych vychadza princip analo-
gie zalozeny na vzt'ahu prvkov prirodzenych struktur s prvkami struktur v
jazyku (prirodzeny rod: gramaticky rod). Na pozadi principu ekvivalenice
teda dochadzalo k mentalnemu dotvaraniu javu, k hl'adaniu imaginarnej
ekvivalencie na urovni paradigmatickych struktur vo vzt'ahu k prirodzene-
mu rodu. Mentalne dotvaranie javu vsak okrem snahy 0 homogenizaciu
vyznamovo rovnorodych tried vyvolalo aj mnozstvo anomalii vyplyvajii-
cich z rozdielnej povahy povodneho formalneho kriteria a imaginarnej
ekvivalencie dotvorenych javov, 1. j. z paradigmatickych struknir vychad-
zajucich z vyznamoveho kriteria. Okrem anornalii v ramci akoby homo-
gennych tried (vzor dub: gen. sg. duba, ale hradu, gen. pI. vzoru utica: -
ulic, ale minch vznikli vyraznejsie anomalie vyvolane mentalnym navode-
nim sprievodneho klasifikacneho javu. V kategorii substantiv vznikla fik-
tivna skupina substantiv stredneho rodu ako v ysledok nedosledneho pre-
hodnocovania pozostatkov povodnej ontologickej registracie relevantych
vlastnosti pri navodzovani sprievodnych klasifikacnych javov, 1. j. pri
vzniku skloiiovacich vzorov substantiv stredneho rodu (pov. 10k. pl.:
o-kmeii: chlapech» - 0 mestech», a-kmeii: zenachi., pod vplyvom konco-
viek povodnych z-kmeiiov, 1. j. dnesnych feminin, dnes 0 mestach, porov.
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napr. plural vzoru iena a mesto). Vyvin slovenskej dcklinacie ovplyvnili
starsie praslovanske hlaskoslovne zmeny a neskorsie diferenciacne ten-
dencie vyvolane vnutroparadigmatickym analogickym vyrovnavamm (po-
zri vyssie pov. typ ruka : ruce, dnes ruka : ruke). Drulni tendenciu vyrazne
ovplyvnila analogia, ktora suvisela s prehodnocovanim povodnych dekli-
naenych sustav zalozenych na formalnom kmeiiovom principe, ich rozpa-
dom aformovamm paradigmatickych struktur zalozenych na vyznamo-
vom principe. Formovanie novych deklinacnych sustav odraza z hl'adiska
analogie jej dye protichodne vlastnosti: systernovost' a anomalie, sposobu-
juce vynimky analogicky vznikajucich strukturnych vzt'ahov. Systemo-
yost' sa vo formovani novych deklinacnych sustav po rozpade povodneho
kmeiioveho sklonovania prejavila v doslednom odlisovani gramatickych
koncoviek substantiv patriacich povodne do rovnakeho deklinacneho
systemu. Princip analogie sa pri formovani deklinacnych sustav zacal pre-
javovat' od najstarsich cias. Do starsej fazy patria analogicke tendencie
prejavujuce sa vo vyvine deklinacie, resp. zaniku povodnych konsonan-
tickych kmeiiov (n-kmcnov, s-kmenov, z-kmeiiov a nt-kmenov). 0 tom,
ze vo vyvine tychto deklinacnych sustav sa princip analogie prejavoval v
najstarsej faze, svedci ich podoba v jednotlivych slovanskych jazykoch. 0
nerovnomernej intenzite povodnej vnutroparadigmatickcj analogie v pra-
slovancine svedci podoba nominativu singularu typu kamen, ktora vznikla
tlakom nepriamych padov paradigmy (gen. kamene - dat. kameni - akuz.
kamens - 10k. kamene - instr, kamennmus na povodnu podobu nominati-
vu kamy. Na druhej strane vsak oslabena povaha tejto analogie sposobila
zachovanie tvarov nominativu substantiv patriacich do povodnych s-kme-
novych, r-kmciiovych a nt-kmenovych deklinacnych siistav. V povodnej
s-kmeiiovej paradigme pozostavajucej z tvarovnom. nebo - gen. nebese
- dat. nebesi ... 10k. nebese, instr. nebessmu sa pod vplyvom analogie
ustalila nominativna podoba kmeiia, 1. j. nebo, neba, nebu ... , v plurali sa
ustalila rozsfrena podoba kmeiia neb-es-. Rozpadom povodneho kmeiiove-
ho deklinacneho principu pod vplyvom vnutroparadigmatickej, no najma
medziparadigmatickej analogie sa zblizila formalna a vyznamova stranka
substantivej deklinacie. Najvyraznejsie sa tato tendencia prejavila pri
vyvine deklinacnych sustav maskulin a feminin (iena, povodny a-kmen >
feminina, sluga, povodny zz-kmen > maskulina). Rozpad povodnych de-
klinacnych sustav a formovanie novych skloriovacich vzorov sprevadzali
anomalie povodneho stavu v dekinacii formalne rovnakych, no vyznamo-
vo odlisnych substantiv (typ iena-deny-Eene : sluga-slugy-sludzey. Pri
vzniku novych deklinacnych sustav zalozenych na vyznamovom principe
sa vyrazne prejavila medziparadigrnaticka i vnutroparadigmaticka analo-
gia. Miera medziparadigmatickej analogie bola podmienena kvantitou, 1. j.
mnozstvorn jednotiek ovplyviiujucich stabilitu povodneho systemu: tva-
rovy okruh vzoru chlap podmienilo mnozstvo povodnych o-kmenovych
substantiv a stabilite tohto systemu sa analogieky prisposobovali substan-
tiva s povodne odlisnym tvarovym suborom, ktore tlakom vyznamoveho
kriteria prechadzali do inej deklinacnej sustavy: povodne tvary nom. sluga
- dat. sludze... nadobudli v dosledku medziparagidmatiekej analogie po-
dobu nom. sluha - dat. slugovi ... Toto nove zaclenenie odrazalo navyse
aj analogicke vmitroparadigmaticke zmeny tej sustavy, do ktorej prenikali.
K takymto vmitroparadigrnatickym analogiam patri vyrovnavanie koneo-
viek genitivu a akuzativu, resp. dativu a lokalu koneoviek zivotnych ma-
skulin (typ chlap-chlapa-shlapu-chlapb ... 0 chlape, s chlapoms > chal
- chlapa - chlapovi - chlapa, 0 chlapovi, s chlapom : sluga - slss: -
sludze - slugu ... 0 sludze - slugou »- sluga - slugu - slugovi - slugu
... 0 slugovi, slugom) a zaehovanie povodneho stavu pri nezivotnych ma-
skulinaeh (typ dub - duba - dubu - dub ... 0 dube). Tieto medzparadig-
matieke a vmitroparadigmaticke analogicke zmeny su charakteristicke pre
vyvin deklinacneho systemu slovenciny a su specificke v porovnani s
vyvinom deklinacnych sustav inych, zapadoslovanskych i nezapadoslo-
vanskych jazykov. Svedci 0 tom zaehovanie povodneho skloiiovacieho
systemu vo vychodoslovanskych jazykoeh pri skloiiovani typu IllKOJIa a
cnyra v rustine, kde sa vo vyvine deklinacie neuplatnila medziparadigma-
ticka analogia (typ om uoconu : om cnyeus ale len vrnitroparadigmaticka
analogia (typu cnyea-cnyee, t. j. tvar s velarou), naopak, v ramci zapado-
slovanskych jazykov sa napr. v cestine obidva analogicke principy preja-
viIi v oslabenej miere: medziparadigmaticka analogia typu sluha - sluho-
vi - se sluhou (pov. sluga-sludze-slugoui, oslabene je aj vmitroparadig-
matieke analogicke vyrovnavanie kmeiiovej spoluhlasky (zachovavanie
ruka-ruky-ruce) a vyraznejsie sa prejavuje systemova povaha palataliza-
eie vyvolavajuca zvysemi mieru alternacie kmeiia.
Niekol'ko charakteristickych analogickych zmien j vazyku, ktore
vyranym sposobom ovplyvnili vyvin slovenskeho jazyka, mozno vyuzit'
pri zovseobeciiujucich poznatkoeh 0 principe analogie. Predchadzajuce
pn1dady dokazuju, ze princip analogie je tesne spaty s d'alsimi principmi.
Prihliadanim na tuto skutocnost' mozno najst' aj pncny zmien, a to tak, ze
zmeny prvkov jednej zajykovej roviny, resp. zmeny v strukture jednej ro-
viny, vyvolavajti zmeny v prvkoeh, resp. strukturach vysfch rovin.
Spol'ahlivym dokazom tohto tvrdenia je rozpad praslovanskej otvorenej
slabiky (zanik redukovanych vokalov), ktory vyvolal zmeny nielen v sla-
bicnej, ale aj morfematiekej a slovotvorenj strukture, Rozpad praslovan-
skej slabiky a zanik otvorenych slabik je svedeetvom fungovania principu
vyvinu a principu prirodzenosti v jazyku. Zo siicasneho pohl'adu sa tieto
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najstarsie vyvinove zmeny vysvetl'uju len na pozadi rekonstrukcie pravde-
podobnych predpokladov vyvolavajucich zmeny. Takto sa vysvetl'uje aj
zanik redukovanych vokalov (jerov), ktore sa nemohli zacleiiovat' do
kvantitativnej vokalickej struktury, V pripade rozpadu povodnej slabicnej
struktury to bola snaha 0 odstaiiovanie pnznakovych javov 0 tom, ze redu-
kovane vokaly nadobudali nedostatocny stupeii funkcneho zat'azenia nie-
len v hlaskoslovnej rovine, ale aj v slabicnej, slovotvomej, morfematickej
a morfologickej rovine. Vysledkom tohto zloziteho a postupneho vyvinu
je stay, ktory nernozno kvalifikovane charakterizovat' len na zaklade vyvi-
noveho principu, 1. j. bez respektovania d'alsich principov -napr. principu
ekvivalencie, analogie ...
Model explanacie stupiiovitou konkretizaciou idealizovaneho zako-
na poskytuje moznost' postupneho rusenia idealizacnych predpokladov
vystupujucich v antecedente idealizovaneho zakona n-teho stupfia, pricorn
postupne vznika idealizovany zakon nizsieho stupiia, az kyrn nedospejeme
k zakonu nulteho stupiia idealizacie, 1. j. k faktualnemu zakonu (pozri Cer-
nfk, 1986, s. 222). Tento explanacny model respektuje modifikovane pod-
mienky skumaneho javu a jeho odchylky od spravania s apodl'a idealizo-
vaneho zakona vyssieho stupiia. Formalne vyjadrenie tohto modelu je ta-
keto:
Z» -I Zn-2 ... -I Zk ~ I ZO /\ K ---* J'
kde -I je znakom striktnej konkretizacie, ~ I je znakom pribliznej
konkreteizacie, ZO je faktualny zakon, K je jednoducha konkretizacia a J'
predstavuje jay vysvetleny idealizovanym zakonom (pozri Cermk, 1986,
s. 223). Takyto explanacny model by sa dal z hl'adiska principu analogie v
obmedzenej miere uplatnit' pri vyklade hlaskoslovnych zmien v 10. stor.
- pri zaniku a vokalizacii redukovanych vokalov, pri ktorych by modifi-
kovanymi podmienkami zakona boli odlisne striednice v stredosloven-
skom narecovom makroareali oproti zapadoslovenskemu a vychodoslo-
venskernu arealu, korespondncia tychto striednic s vkladnymi vokalmi. Aj
napriek tomu, ze explanacia takouto stupiiovitou konkretizaciou pomoze
vysvetlit' odchylky javu od podstaty, nedaju sa nim vysvetlit' strukturalne
kvalitativne zmeny celostnych systemov, proces ich vzniku, vyvinu a fun-
govania. Takyto proces mozno z hl'adiska nasho predmetu zaujmu,
ktorym je princip analogie, najspol'ahlivejsie postihmit' modelom postupu
od abstrakteho ku konkretnemu. Takyto pristup si vyzaduje pouzitie vyvi-
nutejsieho modelu, ktory by postihoval proces teoretickej rekonstrukcie
vzniku genetickej struktury ako podstaty samovyvfjajucich sa inter-
akcnych systernov.
Prfklady, ktore su dokazom fungovania principu analogie, svedcia 0
stupiiovitom systeme vyvinovych zakonov, ktore v jazyku vo vyraznej mi-
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ere ovplyvnila analogia. Princip analogie v jazyku potvrdzuje, ze dvojita
povaha teoretickeho objektu (v nasorn prfpade jazyka) nema povahu
analytickej opozicie A nie A ani klasickej heglovskej konjunkcie - stredu
medi A a nie A a ani povahu derridovskej difJerance (logicky nepochopi-
tel'neho a nevyjadritel'neho media medzi identitou a nonidentitou), ale zi
tu ide 0 racionalne a logicky vyjadremi dialekticku opoziciu (tamze).
Vzt'ah medzi prvkami tejto opozfcie rna povahu vnutorneho vzt'ahu. Zna-
mena to, ze medzi prvkami, ktore su v takomto vzt'ahu, je reciprocna vaz-
ba. Explanacne myslienkove zaobchadzanie s jazykom orientovane na an-
logiu sa teda neobmedzuje len do oblasti formalnej dedukcie, t. j. do
formy usudzovania, ale rna byt' sucat'ou formy poznania a sposobm
vysvetl'ovania. Strukturno-genetickymi postupmi mozno teoreticky vysve-
tlit' a opisat'proces vzniku, fungovania a transformacie systemov, resp. su-
casnych stabilnych i vznikajucich struknir, ktore su vysledkorn dlhodobe-
hu vyvinu v jazyku. Sucasne poznanie nam dovol'uje vyslovit' poznatok,
ze tieto strukturno-geneticke postupy nie su v jazykovej synchronii ani di-
achronii myslitel'ne bez vyrazneho respektovania principu analogie,
